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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Atainistracldn . — Inter venció» de Fondo 
déla Dlputuclóa Provincial.—Teléfono 1700. 
„ a, ia Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Jueves 10 de Agosto de 1961 
Núm. 180 
No se publica los' domingos al dfas festivos, i 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas.' 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dldios precios serán Incrementados ce n el 
S por 100 para amortización de empréstito 
Advertencias* — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar dt 
•ada numero de este BOLETÍN OFICIAL, en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar-siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetás anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. ' 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) ' Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualei 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. —a) Juzgados Municipales y Comai "ales, 1,50 pesetas línea. 
( b) Los demás, 2,50 pesetas 'línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización dé empréstitos* • , 
Higiene y I m M Vetennarla Birettífe General te Banaflería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: / 
M E S D E JUNIO D E 1961 
E N F E R M E D A D 
Perineumonía 
P A R T I D O 
L a Bañeza, 
MUNICIPIO 
Santa María de la Isla.. 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina, 
León, 4 de Julio de 1961.—SI fefe del .Servicio (ilegible). 2936 
lea del Bnero 
CanaZ Principal • Tramo Hidro-
wctrico para la zona regable del 
Pantano de Barrios de Luna 
^«"no municipal: Carrizo de la 
Ribera 
Distrito: Villanueua de Carrizo 
A N U N C I O 
individualizada rejudamente  la 
inter ^noininal de los ProPietarios 
los uesa(*0Si en la expropiación de 
oCu ,enes o derechos que han de 
Car,; j 611 término municipal de 
rruo de 1» Ribera, Distrito de Vi-
Uanueva de Carrizo, con motivo del 
Canal Principal - Tramo Hidroeléc-
trico para la zona regable del Pan-
tano de Barrios de Luna, se hace 
pública, insertándola a continua-
ción, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de Di-
ciembre de 1954 y en el 17 del Regla-
mento para su aplicación, a ñn de 
que las corporaciones o particulares 
interesados que se consideren perju-
dicados, puedan reclamar contra ía 
necesidad de la ocupación que se 
intenta, al amparo del derecho que 
les confiere el artículo 19 de la Ley 
y el 18 de su Reglamento, razonando 
los motivos de fondo o de forma 
justificativos de la oposición, o bien 
para la subsanación de posibles 
errores en la relación. 
Las reclamaciones se dirigirán al 
Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Carrizo de la Ribera, por 
escrito, y versarán únicamente sobre 
los dos fines concretamente expues-
tos de la información; desechándose 
todas las que se refieran a la utilidad 
de la obra, por hallarse ésta ya reco-
nocida y declarada explícitamente 
por el Estado, al aprobar el proyecto 
de la misma. 
Valladolid, 26 de Julio de 1961.— 






P R O P I E T A R I O S 
































































Hros. de Angel Llanos García 
Andrés Velado Botas 
Severino Arias 
Faustino García . 
Severino Arias 
Glorialdo Palomo García 
Sebastián Palomo 
Felicidad Fernández Martínez 
Daniel García Campeló 
Victorino García 
Rufino Velasco de Paz 
Pedro Pérez Arias 
José Fernández 
Teodora Velasco 
Virgilio Gómez de Paz 
Hros. de Felipe Palomo Suárez 
Manuel Fernández 
Francisco Suárez 
Hros. de Angel Llanos García 
Edelmiro Alvarez González 
Pedro Pérez Arias 
Jerónimo García 
María Antonia Fernández 
Edelmiro Alvarez González 
Benito Pintado 
Desconocido 
Pedro González García 
José Marcos Pérez 
Cristóbal Velasco García 
Desconocido 
Laura García Pérez 
Polonia Martínez González 
Bernardo Magaz García 
Manuel González González > 
Bernardo Arias Pérez 
Jerónimo Fernández Castellanos 
Rosalino Alcoba Pérez 
Pedro García Llamas 
Isidoro Villafañez Fernández 
Constantino Pérez Llamas 
Alfredo García García 
Pedro García Llamas 
Maximino Fernández González 
Joaquina Llamas Pérez 
Comunidad Cisterciense 
Pedro Marcos ' 
Esteban Marcos Pérez 
Antonio Alcoba Paz 
Félix Vaquero Vaquero 
Desconocido 
Domingo Gómez Arias 
Desconocido 
Desconocido 
Toribio Martínez Marcos 
Maximino García Fuertes 
Bernardo Arias Pérez 
Lorenzo Pérez Alcoba 
Victorino Pérez Fuertes 
Luisa González García 
María Suárez Suárez 
Josefa Marcos Alcoba 
Tomás Alvarez Rodríguez 
Angela González García 
Hros. de Evaristo Alvarez Rodri. 
Cándida Martínez García 
Ricardo Martínez Fuertes 
Grcgoria Fuertes Martínez 
Edelmiro Alvarez González 




































L a Milla 
Carrizo 
F I N C A S 
Pago 
L a Matosa 
L a Matona 
» 
L a Matosa 
» • • 
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Lupulir y «ereal secano 
Viñedo 







Cereal regadío y viña 
Viñedo 
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Cereal secano 
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Viñedo 
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Cereal secano 
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P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Bernardo Llamas Martínez 
Angel Llamas Martínez 
Cayo García García 
Toribio Martínez Marcos 
Agustín Martínez de Paz 
Benigno Hernández Martínez 
Hros. de Bernardo Martínez Raíz 
Francisco Gimeno Pérez 
Secundino García García 
Leonardo Villafáñez Fuentes 
Francisco Gimeno Pérez 
Enrique Gimeno Pérez 
Honorato Fernández Ordóñez 
Benito Llamas Llamas 
Hros. it José Alcoba Gonzáler (mayor) 
Pablo González Pérez 
Nicolás García Alcoba 
Gregoria Llamas García 
María Llamas.Ordoñez 
Avelina Llamas Ordóñez 
Gregoria Fuertes Martínez 
Nicolás García Alcoba 
Antonio Llamas Pérez 
Bernardo Fernández Alcoba 
Aquilino García Castellano 
Francisco García Villafáñeá; 
Hros. de Clemente Llamas 
Nicolás García Alcoba 
Autopio Marcos Alcoba 
Carlos Pérez Alcoba 
Concepción Marcos Pérez 
Benito Marcos Pérez 
Antonio Martínez García 
Antonio Alcoba de Paz 
Antonio García Cabello 
Emeterio García Cabello 
Francisco Martínez García (mayor) 
Dolores Arias Diez 
Francisco Marcos Llamas 
Santos Llamas García 
José Martínez ¡Pérez 
Idem 
Hros. de Biígida Pérez Alcoba 
Enrique Pérez Alcoba 
Rosaura Pérez Alcoba 
Enrique Pérez Alcoba 
Hros. de José Pérez Alcoba 
Hros. de Felipe Llamas García 
Domiciano Vaquero Vaquero / 
Hros. de Pablo García 
Maximina García Palomo 
Gregoria Llamas García 
Joaquina Llamas^Garcia 
José Martínez Pérez 
Gregorio Martínez Arias 
Desconocido 
Toribio Martínez Marcos 
Carmen García Alcoba -
José Pérez Martínez 
Heriberto Arias Martínez 
Sinforosa Alcoba Blanco 
Antonio Pérez Majo 
Vda. de Jesús González 
Antonio Llamas Pérez 
Carmen García Alcoba 
Fernando Martínez González 
José Mayo Martínez 
Ricardo González Pérez 
Virginia Arias Alvarez 














































Boca de Valdecar ros 
F I N C A S 
Pago Clase 
Expropiaci in 
i r é » 
Viñedo 


















































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Basilia García Villafañez 
Cesáreo García Villafañez 
Cándida Fernández García 
Cristóbal Llamas García 
Ignacio Castellanos Fernández 
Isidoro Villafañez Fernández 
Pedro Pérez Arias 
Feliciano Pérez Arias 
Honorina Fernández Martínez 
Carmen Pérez Llamas 
Josefa García Marcos 
José Pa£ Marcos 
Benedicta Pérez Palomo 
Antonio García Alcoba 
Francisca Fernández Alcoba 
Antonio Llamas Pérez 
Miguel Martínez García 
Hros. de Elía^ Alcoba 
Ilros. de Jerónimo Pérez 
Hros. de Faustino Alcoba Pérez 
José Llamas Ordóñez 
Eduardo González García 
Claudio Fernández Fernández 
Miguel Martínez García 
Francisco Martínez García 
Hros. de Felipe Llamas García 
Antolina Ordoñez García 
Antonio Aivarez Llamas 
José Llamas Marcos 
Simón Pintado García 
Claudio García Alcoba 
Hros. de Ignacio García Martínez 
Antolina Ordoñez García 
Benito Llamas L lamas . 
Angel Alcoba González 
Bernardo González Cabello 
Josefa Alcoba Pérez 
Hros. de José Alcoba 
Custodio Fernández García 
Leonisa Pérez Fernández 
Benito Alcoba Martínez 
Gregorio Fernández Alcoba 
Antolina Ordóñez García 
Hros, de Nicasio Alonso 
José Ordóñez García 
Laurentina Fernández Alcoba 
Miguel Martínez García 
Julián Alonso Ordóñez 
Gregorio Fernández Alcoba 
María Pérez González 
Hros. de Pablo García Marcos 
Francisco Martínez García (menor) 
Ventura Alcoba Martínez 
Benito García TMarcos 
Francisco Martínez García 
Enrique Pérez Alcoba 
José Paz Marcos 
Julio Gimeno Rodríguez 
Lorenzo Pérez Alcobaj 
Carmen Paz Llamas 
Hros. de Elias Alcoba 
Carlos Pérez Alcoba 
Dorotea González Martínez 
Saturnino Fernández Ordóñez 
Antonio González Castellano 
Benito Llamas Llamas 
Aquilino García Castellano 
Higinio García Castellano 
Leonisa Pérez Fernández 






























































F I N C A S 
Pago 
Boca de Valdecarros 
» \ 









































Cereal secano y viña 
Cereal secano 








































































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
María González González 
Miguel Martínez García 
Agustín Pérez Marcos 
Aquilino García Castellano 
Antonio Alvarez Llamas 
Benito Llamas Llamas 
Jesús Alvarez Rodríguez 
Marcelo Alvarez Alcoba 
H, de Vicente Castellano Fernández 
Hros.de Evaristo Alvarez Rodríguez 
.¡oté González García 
Hfos. de Antonio García Pérez 
Saturnino Fernández Ordóñez 
Honorato Fernández Ordóñez 
María y José Llamas Ordóñez 
José Llamas Ordóñez 
María Antonia Suárez Villafáñez 
José Pérez Martínez 
Trinidad Llamas Martínez 
Hros. de Felipe Llamas García 
Fausto Alcoba González * 
Miguel Martínez García 
Ventura Alcoba Martínez 
Pedro, Pérez Arias 
Esteban Campelo García t 
Féiix García Llamas 
Pedro García Llamas 1 
Hros. de Manuel Martínez Llamas 
Isidora Fernández Marcos 
Feliciano Pérez Arias 
Francisco García Villafáñez 
Residencia 
y Carlos Pérez Alcoba Carmen García Llamas 
Fernando Llamáis García 
Carmen Paz Llamas 
Hros. de Carlos Alcoba 
Hros. de Ignacio García 
Eduardo Viñuelá Diez-
José Ordóñez García 
Ramón García Alcoba 
Elisa Palomo Casares 
Antonio Llamas Llamas 
Benito Llamas Llamas 
Pacita Martínez Pérez 
Matilde Martínez Pérez 
Isabel González García 
María Antonia González García 
Manuela González García 
María Luisa González García 
Manuel González González (menor) 
Antolín Pére^ Alcoba 
Manuel González González (menor) 
Bernardo Llamas Martínez 
Tomás Gutiérrez Martínez 
Pedro Pérez Marcos 
Manuela González García 
Hros. de Angel González García 
María González González , 
Antonia González Marcos x 
Benito Llamas Llamas 
Pedro Pérez Marcos 
Hros. de Aquilino López Gómez 
Gregoría Llamas García 
Cristóbal Llamas García 
Julián Alonso Ordóñez 
Benito Alcoba Martínez 
Jerónimo Llamas Pére? 
Catalina Martínez Llamas 
Francisco García Villafáñez 
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Expropiación 
á r e a s 
Viñedo 
Cereal secano y viña 
Cereal secano 
Viñedo 































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Manuel Alcoba Ferdez. y hermanos 
María Antonia de Pas Gonsález 
Abundio Fernández Martínez 
Ventura Alcoba Martínez 
Vicente Alonso 
Hros, de Umbelina Paz Martínez 
Pascual Fernández Ordóñez 
Bernardo Fernández Osorio 
Manuel Alcoba Fernández 
Ramona Suárez Suárez 
Antonio Suárez Villafáñez 
Catalina Martínez Llamas 
Antonio Peláez Alvarez 0 
Jesusa Marcos Alcoba 9 
Isaac Alcoba Llamas 
Felipe Alcoba Muñiz 
Dolores Conejo Peláez 
Antonio González Castellano 
Secan diño García García 
Vicente Alvarez Alcoba 
Domingo Pérez Martínez 
Luisa Pérez Fernández 
Hros. de Justo Alcoba González 
Hros. de Pablo García Marcos 
Esteban Fernández Ordóñez 
Domingo Pérez Martínez 
María Llamas Llamas 
Hrosde Eulogio Fernández Martínez 
Hros. de Felipe Llamas García 
Cristóbal Llamas García 
Josefa Rodríguez Alcoba 
Antonio Suárez Villafáñez 
Polonia Martínez González 
Hros. de Felipe Llamas García 
Hros. de Santiago Gancedo Cubilos 
Angel Llamas Martínez 
Polonia Martínez González 
Angel Llamas Martínez 
Bernardo Llamas Martínez 
Micaela Pérez González 
Abundio Fernández Martínez 
Ramón García Alcoba 
Antonio Martínez García \ 
Rogelio Alvarez Alcoba 
Amalia Rodríguez Cordero 
Hros. de Francisco Alcoba Muñiz 
Hros, de Isidora Fernández Marcos 
Cristóbal Llamas García 
Antonio Llamas Llamas 
Cristóbal Llamas García 
Isidoro Marcos Fernández 
Lorenzo Pérez Alcoba 
Antonio Llamas Llamas 
Simón Pintado García 
Marcelino Llamas Martínez 
Felipe Alcoba Muñís 
Fernando Llamas García 
Laudelino González Alcoba 
Trinidad Llamas Martínez 
Carmen García Llamas 
Magín Peláez Castellano 
Nicolás García Alcoba 
Miguel González Marcos 
María González González 
Glorialdo y Argentina Diez Llamas 
Hros. de Ramona Martínez García 
Evangelina Llamas Muñiz 
María Pérez González 
Benito Llamas Llamas 











































F I N C A S 
Pago 























































Expropiac ió i 
























































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
José Ordóñez García 
Isidoro Marcos Fernández 
Avelina Llamas Ordóñez 
Bernardo Arias Pérez 
Lorenzo Pérez Alcoba 
Francisco Alvarez Llamas 
Antonio Alvarez Llamas 
Magín Peláez Castellano 
Agustín Pérez Marcos 
Nicolás García Alcoba 
Rosendo González García 
Francisco Peláez Alvarez 
Ricardo González Pérez 
Gregoria Llamas García 
Toribio Martínez Llamas 
Benito Llamas Marcos < 
Rafael Pérez Majo 
Jesús Alvarez Rodríguez 
Agustín García de Paz 
Agustín Pérez Marcos 
Antonia González Marcos 
Ursula Rodríguez Alcoba 
Josefa Rodríguez Alcoba 
Nicolás González García 
Víctor Fernández Diez 
Bernardo Alcoba Pérez 
Nicolás García Alcoba 
Pablo González Pérez 
Bernabé Alcoba Martínez 
Josefa Alcoba Pérez 
Angel González García 
María Luisa González García 
Antonina Alonso Ordóñez 
Julián Alonso Ordóñez 
Gregoria Llamas García 
Comunidad Cisterciense 
Gregoria Llamas García 
Benigno Fernández Martínez 
Emilio Fernández Martínez 
Dorotea González Martínez 
Cecilio Llamas Llamas 
H, de José Alcoba González (mayor) 
Nicolás García Alcoba 
H. de José Alcoba González (mayor) 
Eulogio Pérez Arias 
Gregoria Llamas García 
Pedro Pérez Marcos 
Ramón García Alcoba 
Valentín Prado Suárez 
Hros. de Bernardo Martínez Ruiz 
Hros. de Pablo García Marcos 
Antonio Llamas Llamas 
Miguel González Marcos 
Antonio Martínez García 
Pablo González Pérez 
Constantina Suárez González 
Antonia González Marcos 
Hros. de Antonia Fuertes Coello 
Agustina Martínez Alcoba 
Antonia Llamas Llamas 
Abundio Fernández Martínez 
Jesús Alvarez Rodríguez 
Dorotea Alcoba Pérez 
Sinforosa Alcoba Blanco 
Marcelo Alcoba Blanco 
Benito Llamas Llamas 
Hros. de Francisco Martínez 
Eduardo Pérez Palomo 
Jrtsé Paz Marcos 

























































F I N C A S 
Pago 
La Cuesta del Rebollo 







Er ia l a pasto 
» 
Viñedo 













Cereal secano y viña 
Viñedo 
Eria l , viña y bodega 
Eria l a pastos 
-» 
Viñedo 
Eria l a pastos 




























































P R O P I E T A R I O S 







































































Valentín Peláez Castellano 
Hros. de Francisco García Alcoba 
Bernarda García Alcoba 
Pedro García Llamas 
Félix García Llamas 
Angel García Alcoba 
Junta vecinal de Villanueva 
Lorenzo García Fernández 
Raimundo y Lorenzo Pérez 
Anionio Pérez Majo 
Hros. de Antonio García Pérez 
José Martínez García 
Manuel Alcoba González 
Francisco Alcoba Pérez 
Maximina García Palomo 
Carlos Martínez García 
Bernardo Llamas Martínez 
Ventura Alcoba Martínez 
Cristóbal Llamas García 
Benito Alcoba Martínez 
Virginia Arias ^Ivarez 
Luciano Alcoba Fernández 
Felicitas Alcoba Blanco 
Rbcío Alcoba Blanco 
Josefa Alcoba Blanco 
Sinforosa Alcoba Blanco 
Junta vecinal de Villanueva de Carrizo 
María Llamas Muñiz 
Hros. de Manuel García Fernández 
Bernabé Alcoba Martínez 
Bernardo Arias Pérez 
Eúsebio Alcoba Fernández 
Luciano Alcoba Fernández 
Ramón García Alcoba 
Elisa Palomo Casares 
Toribio Martínez Marcos 
Antonio Llamas Pérez 
Pablo González Pérez 
Junta vecinal de Villanueva de Carrizo 
Claudia Huerga Fernández 
Antonio Suárez Villafáñez 
Abundio Fernández Martínez 
Eulogio Pérez Arias 
Pedro Pérez Arias 
Román Huerga Diez , 
Esteban Lorenzo Marcos 
Cario Pérez Alcoba 
Manuel Alcoba González 
Justo Alcoba González 
Blas Alcoba González 
José Alcoba González (menor) 
Manuel Alcoba González 
Constantino Prado Blanco 
Desconocido 
Joota vecinal de Villanueva de Carrizo 
Ignacio Castellanos Fernández 
Hros de José Suárez Fernández 
Antonia Suárez Villafáñez 
Manuel González Alcoba 
Agustín Llamas Muñiz 
Victorino Suárez Suárez 
Ignacio Castellanos Fernández 
Hros, de Bernardino Paz Alvarez 
Desconocido 
Hros. de Pablo García Marcos 























Quintanilla de Sollamas 
Mataluenga 
































F I N C A S 
Pago 
L a Forca 








E l Pradón 
Villanueva 
Carrizo 1 








Eras de trilla 
Lupular 
Ceral regadío y erial 
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Cereal secano y viña 
Cereal regadío y pozo 
Cereal secano 
viñedo . 
Er ia l a pastos 
Pastizal 




















































P R O P I E T A R I O S F I N C A S 





Emilio Pérez Llamas 
Desconocido 
Nicolás García Alcoba 
Carlos Pérez Alcoba 
Desconocido 
Carlos Martínez! García 
Benito Huerga Pardiñas 
José Alcoba González (menor) 
Pablo Fernández González 
Benito Llamas Ordóñez 
Rosalía Castellanos Alcoba 
Nicolás González García 
Benito Alcoba Martínez 
Hros. de Narciso González Pérez 
Garlos Martínez García 
Benito Huerga Pardiñas 
Benito Llamas Ordóñez 
Pedro García Llamas 
Félix García Llamas 
Angel Alcoba Rodríguez 
Valentín Peláez Castellanos 
Magín Peláez Castellanos 
Primitiva Huerga Pardiñas 
Francisca Huerga Pardiñss 
Pabloy Raimundo Huerga Pardiñas 
Bernardo Llamas García 
Pedro García Llamas 
Magín Pe'áez Castellanos 
Antonio González Castellanos 
Maximina García Palomo 
Benito Llamas Ordóñez 
Joaquina Rodríguez Pérez 
Leopoldo Fernández Diez 
Angpl García Alcoba 
Lwzdivina Rodríguez Pérez 
Maximiliano López Abad 
G'-egoria Llamas García 
Francisco Alcoba Pérez 
Bernardo Alcoba Pérez 
Antonio González Castellanos 
Pedro García Conejo 
Pablo Huerga Pardiñas 
Cristóbal Llamas García 
Hros. de Felipe Llamas García 
Isidoro Fernández Castellanos 
P^dro García Llamas 
Félix García Llamas 
Nicolás García Alcoba 
Desconocido 
Gregoria Llamas García* 




T^em » - „ • 
vd.a de T^más Prado Suárez 
Manuela González García 
Barnardo Alcoba'PérPz 
Hros. de Francisco García Alcoba 
Agustín Martín Paz 
Benito García Conejo 
Rosalína'Alcoba Pérez 









































































Cereal secano estanque 
Cereal regadío fuente propia 
Erial a pasto 
Cereal regadío 
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P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Domingo Pérez Martínez 
Vicente Alvarez Alcoba 
Severino Martínez 
Gregoria Llamas García 
Ignacio Llamas García 
Benito Alcoba Martínez 
Francisco Alcoba Pérez 
Gregorio Perrero Martínez 
Severiano Alcoba Pérez 
Desconocido 
Benito Alcoba Martínez 
Carlos Magaz Rodríguez 
Hilario Jiménez Pérez 
Vicente Alvarez Alcoba 
Antonio JimenO Pérez 
Francisco Alcoba Pérez 
Antonio García Alcoba 
Benito Alcoba Martínez 
Marcelina Alcoba Alcoba 
Bernardo Arias Pérez 
Antonio Llamas Llamas 
Desconocido 
Crescencia Pérez Llamas 
Isidora Fernández Marcos 
Antonio Llamas Llamas 
José Alcoba González 
Lorenzo Pérez Alcoba 
Rosendo González García 
Blas Alcoba González 


























Eria l a pastos 
Cereal secano 
Er ia l a pastos 
Cereal secano 
» 
Eria l a pastos 
» • ; 
Cereal secano 
Eria l a pastos 
» 
Cereal secano 
Eria l a pastos 
» 
Viñedo 
Erial a pastos 

















Umlmti de Moas d é l a Cuenca 
fiel Uñero 
C O N C E S I O N E S 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D. Sandalio Díaz Gon 
zález, Presidente de la Comunidad 
de Regantes del Puerto de Abajo* 
de Pedrún de Torio, en solicitud de 
autorización para variación del em 
plazamiento de la presa de deriva 
c ión en el río Torio, en término mu-
nicipal de Garrafe de Torio (León), 
correspondiente al aprovechamiento 
de 6.20 l/s. con destino al riego de 
7,825 Has , cuya inscripción fue or 
denada a favor de la citada Comu 
nidad de Regantes, por O . M. de 29 
de Octubre de 1960, figurando en el 
.Registro General con el núm. 3.3 85. 
Resultando, que a la instancia de 
solicitud acompañaba Proyecto por 
duplicado, suscrito por el Ingeniero 
de Caminos. Canales y Puertos don 
Leopoldo González Taladriz, y el 
resguardo acreditativo de haber efec 
tuado el depósito de 1 por 100 del 
presupuesto de las obras a ejecutar 
en terrenos de dominio público, so-
met iéndose el indicado proyecto a 
información pública y publicándose 
el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León del día 29 de 
Diciembre de 1960, fijándose tam 
bién en el lugar acostumbrado del 
Ayuntamiento de Garrafe de Torio, 
sin que durante el plazo preceptivo 
fuesen presentadas redamaciones. 
Resultando, que se ha efectuado 
la confrontación del Proyecto levan 
tándose el acta correspondiente, in-
formando el Ingeniero encargado 
que aquél concuerda sensiblemente 
con el terreno, considerándole per 
fectamente viable. 
Resultando, que pasado el expe 
diente a la Abogacía del Estado de 
la provincia de Valladoüd, ha emi 
tido dictamen en sentido favorable 
a la conces ión de la autorización que 
se pretende por la Comunidad de 
Regantes del Puerto de Abajo, de 
Pedrún de Torio. ,s 
Considerando, que el expediente 
dstá bien tramitado, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
Considerando las atribuciones con-
feridas por la Ley de 20 de Mavo de 
1932. Decreto de 29 y Orden de 30 
de Noviembre del mismo ano y por 
los Decretos de 10 de Septiembre y 
8 de Octubre de 1939. 
Esta Jefatura ha resuelto otorgar 
la autorización solicitada con suje 
ción a las siguientes condiciones: 
1.* Se autoriza a la Comunidad 
de Regantes del Puerto de Abajo, 
de Pedrún de Torio (León), para va-
riar el emplazamiento de la presa de 
derivación, en el río Torio, en térmi 
no municipal de Garrafe de Torio, 
del aprovechamiento de 6r26 litros 
de agua por segundo con destino al 
riego de 7,S25 Has. que viene utili-
zando, y cuya inscripción fue orde-
nada por O . M. de 29 de Octubre de 
1960 y que figura inscrito con el nú-
mero 3.185 del Registro General a fa-
vor de la citada Comunidad de Re-
gantes. 
2. * Las obras sé ejecutarán con 
arreglo al proyecto presentado, sus-
crito por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Leopoldo Gon-
zález Taladrid en Julio de 1959 y 
cuyo presupuesto de ejecución ma-
terial de las obras asciende a la can-
tidad de 115.300,70 pesetas. 
3. " Las obras empezarán en el 
plazo de tres (3) meses a partir de 
la publicación de esta autorización 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León y deberán quedar termi-
nadas en el de un (1) año, a partir 
de la misma fecha. 
4. * L a inspección y vigilancia de 
las obras e instalaciones, tanto du-
rante la construcción como en el 
período de explotación del aprove-
chamiento, quedarán a cargo de la 
Comisaría de Aguas del Duero, sien-
do de cuenta del concesionario las 
remuneraciones y gastos que por di-
chos conceptos se originen, debien-
do darse cuenta a dicho organismo 
del principio de los trabajos. Una 
I I 
vez terminados y previo aviso del 
concesionario, se procederá a su re-
conocimiento por el limo. Sr. Co-
misario Jefe de Aguas del Duero o 
Ingeniero del Servicio en quien dele 
gue, levantándose acta en la que 
conste el cumplimiento de estas con-
diciones, sin que pueda comenzar 
la explotación antes de aprobar este 
acta la Comisaría dé Aguas del 
Duero. 
5. ' Esta autorización se otorga 
iSinperjuicio de tercero, salvando el 
derecho de propiedad, con la obliga-
ción de ejecutar las obras necesarias 
para conservar o sustituir las servi-
dumbres existentes. 
6. ' Queda sujeta esta autoriza-
ción a las disposiciones vigentes o 
que se dicten, relativas a la Indus 
tría Nacional, contrato y accidentes 
del trabajo y demás de carácter so-
cial, 
7. * E l concesionario queda obli-
gado a cumplir, tanto en lá construc 
ción como en la explotación, las dis-
posiciones de la Ley de Pesca Fluvial 
para conservación de las especies. 
8. a Caducará esta autorización 
por incumplimiento de una cual-
quiera de estas condiciones y en los 
casos previstos en las disposiciones 
vigentes, declarándose aquélla según 
los trámites señalados en la Ley y 
Reglamento de Obras Públicas. 
Y, habiendo aceptado la Comuni-
dad peticionaria las preinsertas con-
diciones y remitido pólizas por valor 
de cuatrocientas cincuenta (450) pe 
setas, conforme a la Ley del Timbre 
en vigencia, las cuales quedan ad 
heridas a la presente resolución, se 
le advierte de la obligación en que 
sé encuentra de presentar la misma, 
dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles siguientes a lá fecha de noti 
ficación, en la Oficina Liquidadora 
'del Impuesto de Derechos leales de 
la Delegación de Hacienda de Va 
lladolid, para satisfacer el referido 
impuesto y el exceso de timbre a 
nietálico, en su caso, de conformi-
dad con lo que dispone la norma 
*• de la Orden del Ministerio de 
Obras Públ icas de 23 de Febrero de 
iy57, debiendo publicarse esta reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia de León, conforme al De-
creto de 29 de Noviembre de 1932 
{baceta de Madrid del 1.° de Diciem 
ore) para general conocimiento y a 
08 efectos legales correspondiente^, 
entre las entidades o particulares 
v M e col:lsi<ieren perjudicados, ad-
viniéndoles que, contra la presente 
*esoiución cabe recurso de alzada 
*nte la Dirección General de Obras 
^«hráulicas, durante el plazo de 
Huince (15) días, a partir de la fecha 
de ?ub!icación en el BOLETÍN OFICIAL 
de V ^ ^ 9 Provincia, por conducto 
ro a GomíSaría de Aguas del Due 
0 Presentacióri en dicho Centro 
du^CtiVO' ^ conformidad con lo 
«Puesto en el artículo 122 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 
17 de Julio de 1958. 
Valladolid, 22 de Julio de 1961.-
E l Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
3080 Núm. 1054.-485,65 ptas. 
AMrtsfratióB mmlcipal 
Ayuntamiento de 
Toral de los Vados 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión del día 31 
de Julio último, el presupuesto ex-
traordinario para la ejecución de las 
obras de construcción del Matadero, 
Mercado de Abastos, Colectores y 
Aportación Municipal para la cons-
trucción del puente sobre el río Bar-
bia, el mismo queda expuesto al pú 
blico en las oficinas de Secretaría 
a efectos de reclamaciones, durante 
el plazo de quince días. 
Toral de los Vados, 2 de Agosto 
de 1961.-EI Alcalde (ilegible). 3253 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Esta Corporación Municipal, debi-
damente autorizada por la Junta Ca-
llea dora de Destinos Civiles, abre 
concurso-oposición, para la provi-
sión en propiedad de la plaza vacan-
te de Alguacil Portero de este Ayun-
tamiento, con la dotación anual de 
ocho mil pesetas, dos pagas extraor-
dinarias y los demás emolumentos 
legales, bajo las siguientes: 
B A S E S : 
Primera.—Para tomar parte en 
este concurso se precisa: Ser varón 
español con edad comprendida entre 
ios 25 y 45 años en la fecha de publi-
cación de la convocatoria, tener bue-
na conducta, carecer de anteceden 
tes penales, ser aféelo al Glorioso 
Movimiento Nacional, no padecer 
enfermedad^ o defecto físico que le 
impida el ejercicio del cargo y soli-
citarlo por instancia de su puño y 
letra debidamente reintegrada al se-
ñor Alcalde Presidente de este Ayun-
tamiento en el plazo de treinta días, 
desde la fecha de la publicación de 
la convocatoria. 
Segunda.—Serán preferidos para 
tomar parte en el concurso: 1,°, E x 
combatientes; 2,°, Servicios interinos 
prestados a esta Corporación, y S*, 
E x cautivos. 
Tercera.—Los concursantes eti el 
día, hora y lugar que se señale por 
el Tribunal, quienes serán notiñea 
dos, serán sometidos a examen de 
aptitud, consistiendo éste en dos 
ejercicios: escritura al dictado du-
rante quince minutos y resolución 
de tres problemas de aritmética en 
el plazo de cuarenta y cinco minutos 
y, además, otro ejercicio orftl que se 
refiera a cuatro preguntas del Tribu-
nal referentes a la forma de practi-
car notificaciones, citaciones y re-
querimientos y demás obligaciones 
inherentes al cargo de Alguacil Por-
tero de este Ayuntamiento. 
Cuar ta .~El Tribunal calificador 
lo compondrá el Sr. Alcalde Presi-
dente o Concejal en quien delegue; 
un representante del Profesorado 
oficial y otro de la Dirección General 
de Administración Local, y el Secre-
tario del Ayuntamiento que actuará 
de Secretario, quienes calificarán a 
los concursantes en cada- ejercicio 
de que consta de «apto» o «no apto», 
teniendo en cuenta que el concur-
sante que en el primer ejercicio no 
fuera declarado apto, no pasará a 
realizar el segundo. 
Quinta.—Son de aplicación a este 
concurso todas las normas del vigen-
te Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local y disposicio-
nes complementarias en todo lo no 
previsto en las anteriores bases. 
Villagatón, 24 de Julio de 196h— 
E l Alcalde (ilegible). 
3090 Núm. 1055.-189,00 ptas. 
lÉtíiistradoi de jisflili 
AUDIENCIA TERRITORML DE VALLADOLIO 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos,a fin de que los 
que deseen tomar parte en él presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondliente la solicitud 
y documentos que previene el artícu-
lo 47 del Decreto de 25 de Febrero 
de 1949, en el término de un mes, a 
partir dé la publicación de este anun-
cio: 
Juez de Paz de Valderrey. 
Juez de Paz sustituto de Valderrey. 
Juez de Paz sustituto de Bercianos 
del Páramo. 
Juez de Paz sustituto de Riego de 
la Vega. 
Juez de Paz sustituto de Roperue-
los del Páramo. 
Juez de Paz sustituto de Zotes del 
Páramo. 
Juez de Paz sustituto de San Mi-
Han de los Caballeros. 
Juez de Paz sustituto de Cuadros-
Juez de Paz sustituto de Parada-
seca. 
Juez de Paz sustituto de Villasaba-
riego. 
Juez de Paz sustituto de Matallana 
de Torio. 
Fiscal de Paz de Quintana y Con-
gosto. 
Fiscal de Paz de Annunia, 
Fiscal de Paz sustituto de Villa-
da gos del Páramo. 
Fiscal de Paz sustituto de Cuadros. 
Fiscal de Paz sustituto de Benuza. 
Í2 
Fiscal de Paz sustituto de Sao Es -
teban de Valdueza. 
Fiscal de Paz sustituto de Santa 
María de Ordás. 
Fiscal de Paz sustituto de Parada-
seca. 
Fiscal de Paz sustituto de Calzada 
del Coto. 
Valladolid, 1.° de Agosto de 196L 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz P r e s a . - V . ' B.0: E l Presi-
dente, Antonio-Manuel del Fraile. 
3261 
uncios particulares 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 97 de 1961, seguido contra 
Inés Fernández Alvarez, por el hecho 
de estafarse ha dictado providen' 
cia declarando firme la sentencia 
recaída en dicho juicio, en la que se 
acuerda dar vista a la citada pena-
da de la tasación de costas que se in-
sertará después, practicada en el mis-
mo, por término de 3 días, y que se 
requiera a dicha penada para que 
dentro del plazo de ocho días se pre-
sente voluntariamente ante este Juz-
gado, apercibiéndole que, de no ha-
cerlo, se procederá a su detención. 
Tasación de costas 
. Pesetas 
Registro c 20.00 
Trámite . . 100,00 
Diligencias previas 15,00 
Dos despachos y dos exhortes. 150,00 
Ejecución. 30,00 
Reintegro 18,00 
Pólizas Mutualidad.. 18,00 
Dietas y locomoción Juzgado 
Municipal de Mieres.. . 75,00 
Idem id. al Juzgado de Paz de r 
Val verde de la Virgen 35,00 
. TOTAL S. E. U O 461,00 
/ Importa la cantidad de cuatro-
cientas sesenta y una pesetas. 
Corresponde abonar a la penada 
Inés Fernández Alvarez. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicha 
penada, cumpliendo lo acordado, 
expidó el presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, por encontrar-
se dicha penada en ignorado pa-
radero, visado por el Sr. Juez, en 
León a diecinueve de Julio de mil 
novecientos sesenta y uno. —A. Chi-
cote.-—V.0 B.0: E l Juez Municipal nú-
mero 2, Fernando D. Berrueta. 3035 j 
Comunidad de R e í a n l e s de las Fnenles 
de La Hala de Curnefio. de los pueblos 
de La Hala, Sania Gulomba y (¡apegos 
de üurueño (Lean) 
Don Antonio García Llarnera, A leal 
de del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Curueño, por fel pre-
sente. 
Hago saber: Que atendiendo a de 
seos de los interesados en el riego, 
convoco por segunda vez a Junta Ge-
neral de regantes a los propietarios 
de fincas rústicas que vengan regán 
dolas con las aguas públicas llama 
das de las Fuentes de L a Mata de Cu 
rueño, nacidas en el casco de tal lu-
gar, a los usuarios de las mismas y a 
cuantas personas pudieran interesar, 
cuya Junta tendrá lugar el día 17 de 
Septiembre próximo, a las cinco de 
la tarde, en la casa escuela del pue-
blo de L a Mala, teniendo'por objeto 
esta "reunión el nombrar una Comí 
sión organizadora que se encargue 
de redactar los proyectos de las Or-
denanzas y de los Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riegos por los 
que ha de regirse esta Comunidad 
Se tratará de sus bases, dentro de ios 
proyectos ordenados por la Superio 
ridad, denominación, domicilio, ma 
nantiales a intervenir, parajes, exten 
sión, facultando a la Comisión que 
se designe para que requiera al señor 
Notario del partido a fin de que le-
vante la oportuna Acta de Notorie-
dad. Tratándose en dicha Junta de 
las demás particularidades de la Co-
munidad a constituir. 
Se advierte que es segunda convo-
catoria, en la que serán válidos y efi' 
caces los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de los 
concurrentes y la propiedad regable 
por ellos representada. 
Santa Colomba de Curueño, 29 de 
Julio de 1961.—Antonio García. 
nír lo que determina el artículo 28 
del Estatuto Recaudatorio, en incom-
patibilidades, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectoSi 
i San Román 4 de Agosto de 1961.-
1 E l Presidente del Sindicato, José Diez 
3241 
3265 Núm. 1056.—123,40 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Presa Forera de Villaviciqsa, San 
Román y Llamas de la Ribera 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la R O . de 9 de Abril de 1872; en 
relación con el apartado 2 ° del ar-
tículo 16 del Reglamento de Sindica 
to de Riegos de 25 de Junio de 1884; 
por imperio de los artículos 2.° y 27, 
apartado 8.° del Estatuto de Re-
caudación de 29 de Diciembre de 
1948, vengo en dar a conocer a todas 
las autoridades, señores Contríbu 
yentes y séñor Registrador de la 
Propiedad del Partido ej nombra 
miento de Recaudador de esta Co-
munidad a favor de don José Luis 
Nieto Alba, vecino de León, el cual 
es apto para serlo, por no contrave-
Sindicato de Riego de ¡a Comunidad 
de Regantes Presa la Villa de Altares 
de la Ribera 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en la R, O. 9 de Abril de 1872; en re-
lación con el apartado 2.° del art. 16 
del Reglamento de Sindicatos de 
Riegos 25 Junio 1884, por imperio de 
Sos artículos 2 " y 27, apartado 8.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 Di-
ciembre 1948, vengo en dar a cono-
cer a todas las autoridades, señores 
Contribuyentes y Sr. Registrador de 
la Propiedad del Partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Co-
munidad a favor de D. José-Luis 
Nieto Alba, vecino de León, el cual 
es,apto para serio, por no contrave-
nir lo que determina el artículo 28 
del Estatuto Recaudatorio, en incom-
patibilidades. ) 
Lo que se hace público para gene-
ral coiQoeimiento y efectos. 
Albares de la Ribera, a 10 de Julio 
de 1961—El Presidente del Sindica-
to, Antolín Alonso.—El Presidente 
de la Comunidad, Pedro Alonso. 
3194 
Hermandad Sindical de Labradores 
g Ganaderos de Balboa 
Se pone en conocimiento de todos 
los contribuyentes a esta Herman-
dad, que queda abierta la cobranza 
de las cuotas de encuadramiento 
para atender el servicio de sosteni-
miento de la misma, correspondiente 
al tercer trimestre y anteriores del 
actual ejercicio de 1961, en período 
voluntario, desde el día de la fecha 
hasta el 10 de Septiembre próximo. 
Dicha cobranza se hará E L MISMO 
DIA en que se realice en este Muni-
cipio el cobro de las contribuciones 
e impuestos del Estado del tercer 
trimestre, y posteriormente en la 
oficina recaudatoria, sita en Villa' 
franca del Bierzo. 
Transcurrido el día 10 de Septiem-
bre, los contribuyentes que no hu-
bieran satisfecho sus recibos incu-
rrirán en apremio de único grado 
con el Recargo del 20 por 100 que 
se reducirá al 10 por 100 si los hacen • 
efectivos desde el 21 al último de 
dicho mes. 
Balboa aNl.0 de Agosto de 1961. 
E l Presidente dé la HermandaO, 
P. O. (ilegible). 327& 
L E O N 
Imprenta de la Diputación ^ 
- 1 9 6 1 -
